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PRAPTI NUR SIWI. Hubungan Antara Lingkungan Belajar dan Motivasi 
Belajar dengan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran PKn Siswa Kelas VIII 
SMP Islam Diponegoro Surakarta Tahun Ajaran 2008-2009. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Agustus. 2009. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
yang signifikan antara lingkungan belajar dan motivasi belajar dengan prestasi 
belajar pada mata pelajaran PKn siswa kelas VIII SMP Islam Diponegoro 
Surakarta tahun ajaran 2008-2009. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII SMP Islam Diponegoro Surakarta tahun ajaran 2008-2009, yang terdiri 
dari 4 kelas sebanyak 97 siswa. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan 
rumus Slovin, dan diperoleh sampel sebanyak 78 siswa yang diambil secara acak 
dari tiap kelas. Teknik pengumpulan data untuk variabel lingkungan belajar (X1) 
dan motivasi belajar (X2) menggunakan metode angket yang bersifat tertutup, 
sedangkan data untuk variabel Y diperoleh dengan menggunakan metode 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi 
ganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh harga 6017,0=hitungr  dan pada 
taraf signifikansi 5%  dengan N=78 diperoleh 222,0=tabelr , karena rhitung > rtabel 
(0,6017 > 0,222), maka Ha yang berbunyi “Terdapat hubungan yang signifikan 
antara lingkungan belajar dan motivasi belajar dengan prestasi belajar PKn siswa 
kelas VIII SMP Islam Diponegoro Surakarta tahun ajaran 2008-2009”, dinyatakan 
diterima. Adapun Sumbangan Relatif (SR) variabel X1 dan X2 terhadap Y masing-
masing sebesar 59,29% dan 40,71%, sedangkan Sumbangan Efektif (SE) variabel 
X1 dan X2 terhadap Y masing-masing sebesar 21,47% dan 14,74%. Hal ini berarti 
bahwa lingkungan belajar dan motivasi belajar dapat memberikan dampak bagi 
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Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara 
lingkungan belajar dan motivasi belajar mempunyai hubungan yang signifikan 
terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PKn siswa kelas VIII SMP Islam 












































































PRAPTI NUR SIWI. The Relationship Between Learning Environment and 
Learning Motivation to The Civic Learning Achievement at The Eight Grade 
Student of SMP Islam Diponegoro Surakarta in 2008-2009 Academic Year. 
Thesis: Surakarta. Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University. August. 2009. 
   
The purpose of this study is to know whether or not the significance 
relationship between the learning environment and learning motivation to the 
students achievements in the civic education at the eight grade students of  SMP 
Islam Diponegoro Surakarta 2008-2009 academic year. 
This research is done by using quantitative descriptive method. The 
population used in this study is all of the eight grade students of SMP Islam 
Diponegoro in 2008-2009 academic year, consisting of four classes which the 
number of the eight grade student is 97 students. The sample searching in this 
study uses the formula of  Slovin, and it can be achieved the number of the sample 
is 78 students which is taken randomly from each class. The technique of 
collecting the data to the learning environment variable and learning motivation 
use closed questionnaire method, whereas the data for Y variable use 
documentation method. The technique of analyzing the data which uses is the 
double correlation analyzis. 
Based on the result of data analysis, it is achieved that the value of robs = 
0,6017 and on the significance level  5 % with N=78 achieved rtab = 0,222, 
because robs > rtab (0,6017>0,222), therefore Ha stated “there is significance 
relation between learning environment and learning motivation to the civic 
learning achievement of the eight grade students of SMP Islam Diponegoro 
Surakarta in 2008-2009 academic year”, is accepted. Concerning X1 and X2 
variable Relative Contribute for Y variable each 59,29% and 40,71%, while 
Effective Contribute X1 and X2 variable for Y variable each 21,47 and 14,74. It 
means that learning environment and learning motivation can give effect to the 
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Based on the explanation above, it can be concluded that between learning 
environment and learning motivation has significance relation to the civic 













































































“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya 
kemudahan dalam segala urusannya”. ( Q.S. Ath- Tholaq: 4 ) 
 
“Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru 
langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat melintasinya melainkan 
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